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Promovirana crkvena 
pjesmarica njemačkoga 
govornog područja, novi 
Gotteslob
Na početku nove crkvene go-
dine – na prvu nedjelju došašća, 
1. prosinca 2013., predsjednik 
Njemačke biskupske konferen-
cije Robert Zolitsch je svečanim 
misnim slavljem u Freiburgu 
promovirao novo izdanje cr-
kvene pjesmarice njemačkoga 
govornog područja, pod već 
poznatim naslovom Gotteslob. 
Kad se toj izuzetno dobro pri-
hvaćenoj pjesmarici približilo 
30 godina, osjećala se potreba 
za njezinim sadržajno-pastoral-
nim osuvremenjivanjem.
U tu svrhu su Njemačka i Au-
strijska biskupska konferen-
cija te Biskupija Brixen-Bozen 
osnovale 2001. potkomisiju svih 
svojih 37 biskupija, pod ime-
nom Gemeinsames Gebet- und 
Gesangbuch (Zajednički molitve-
nik i pjesmarica). Konkretno se 
je pristupilo projektu nove pje-
smarice 2003. godine, anketom 
u župama o dosadašnjoj pje-
smarici, da bi se dobio uvid u po-
trebe i želje vjernika. Od 2004. 
pa do 2011. na reviziji Gottesloba 
je intenzivno radilo deset rad-
nih skupina, koje su se godišnje 
više puta sastajale. Kriteriji su 
bili suvremeno traženje i izričaj 
vjere, promjene u Crkvi i druš-
tvu posljednjih četrdesetak go-
dina, kao što je individualizam, 
starenje društva, ekologija i sl. 
Nova pjesmarica je zamišljena 
kao priručnik za službeno pje-
vanje i molitvu u crkvenom bo-
goslužju, i kao izvor duhovnosti 
u privatnoj i obiteljskoj upotre-
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